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By MEGAN WILLIAMS
The Breeze
Clapping.  is was the sound that fol-
lowed in the SGA senate a er speaker Tom-
my Bluestein announced that For the Love of 
Colorguard would not be receiving the funds 
it requested.  e outburst elicited tears from 
the colorguard representatives present. 
A swi  reprimand by both Bluestein, and 
 nance committee chair Je  Watson followed 
the display, which was led by some of the 
senators who argued against a bill to grant the 
colorguard $2,000. 
“ is is a matter of respect,” Watson said 
to the senate during Tuesday’s meeting. “And 
there has been a lack of it. Just keep that in 
mind for the rest of the meeting.”
 ree representatives from the colorguard 
were present at the meeting and sat through 
more than 30 minutes of debate a er giving 
a presentation asking for funds from the Stu-
dent Government Association’s contingency 
budget, which is money meant for student 
organizations. For the Love of Colorguard re-
quested money for new equipment and funds 
to compete in national and international col-
orguard competitions. 
 ose who argued against the bill, which 
included Watson and senator John Scott, 
cited the colorguard’s lack of fundraising as a 
reason to not pass the bill, as well as the fact 
that the winter colorguard had not yet held 
auditions and therefore did not know how 
many members would be joining.  ese un-
answered questions, they said, needed to be 
answered before SGA gave them money. 
 ose who spoke for the bill, which in-
cluded sophomore class president John Sutter 
and contingency liaison Mallory Micetich, ar-
gued that although fundraising had not taken 
place yet the colorguard had set up dates for 
 ve fundraising activities, including Con-
vocation clean-up and fundraising nights at 
Qdoba and CiCi’s Pizza. 
A er a very heated debate in which sena-
tors were split almost evenly over the bill, a 
vote was taken and the majority was on the 
side of the bill’s failure.
 e three representatives from the col-
orguard, which included instructor Carly 
Philip, a 2005 JMU graduate and a 2007 grad-
uate of the graduate program, quickly le  the 
room a er the bill did not pass and various 
senators clapped. 
Philip was visibly upset over what had 
happened, holding back tears, while another 
colorguard member cried openly. 







D.J. Brandon is likely 
out for the season. 





In 31 states, it is legal for an employer to  re 
an employee based purely on sexual orientation. 
Virginia is currently one of the 31 states that al-
lows this practice.
“Straights who go in and apply for jobs don’t 
think about orientation, but LGBT (Lesbians, 
Gays, Bisexuals and Transgenders) do and it’s on 
our minds in that interview,” said Jon Breeding, 
an employee network ambassador for Freddie 
Mac.  
Breeding spoke Tuesday in Taylor Hall to a 
full audience of students, professors and sta 
members.Sponsored by the LGBT (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender) and Ally Education 
Program at JMU, Breeding spoke about “coming 
out” in the workplace and what it is like being 
LGBT in the workplace.  
Breeding said he wanted to “provide re-
sources and information for students as they 
transition from college to work life.”
Lauren Mauriello, a Graduate Assistant for 
the JMU LGBT and Ally Education Program 
said Breeding contacted her a er the career fair 
and said he wanted to do a “brown bag lunch” 
about being LGBT in the workplace and what 
students can expect in a corporate setting.  
“It’s de nitely something our students need 
to hear about, especially the LGBT and Ally stu-
dents,” Mauriello said.  
Breeding “came out” 
to himself his freshman 
year of college in 1989. At 
that time, there were not 
as many resources for LG-
BTs and so he interacted 
with the LGBT commu-
nity through gay bars and 
getting involved in the gay 
community.  
JMU has resource 
groups for LGBT students such as Madison 
Equality and the LGBT and Ally Education Pro-
gram.  
Breeding explained that he has been in the 
business world since he graduated from Middle 
Tennessee State University in 1993.  roughout 
his time working for various pro t and nonpro t 
Leaders reprimand 
senators for disrespect
Speaking Out on Coming Out
BREEDING
Speaker addresses being LGBT in the workplace
See SGA, page 4



























Early Tuesday morning, freshman Taylor 
Rash was admitted to Rockingham Memorial 
Hospital where he was diagnosed with bacterial 
meningitis, a dangerous and contagious infection 
of the  uid around the spinal cord and the brain.
“We’re very happy his fever is down, and we’re 
very hopeful for a speedy recovery,” mother Su-
san Rash said Wednesday a ernoon. 
Meningitis can be viral or bacterial.  e 
bacterial form can lead to more severe a er-
e ects such as brain damage, loss of hearing, 
limb amputation, learning disabilities, or even 
death if le  untreated. Treatment is usually 
done through antibiotics. 
According to the Centers for Disease Con-
trol and Prevention Web site, “10 to 14 percent 
of bacterial meningitis cases are fatal. Of pa-
tients who recover, 11 to 19 percent have per-
manent hearing loss, mental retardation, loss 
of limbs or other serious sequelae.” 
Around 8:00 Tuesday night, the University 
Health Center held a meeting in Weaver Hall, 
Rash’s dormitory, and briefed students about 
the infection, what they can do to prevent it and 
answered any questions. According to students 
from Weaver, a free one-time pill that acts as a 
preventative measure against the disease was giv-
en to Rash’s suitemates and anyone else. 
Unlike the bacterial form, no treatment is avail-
able for viral meningitis. According to the CDC, 
“Doctors o en will recommend bed rest, plenty of 
 uids and medicine to relieve fever and headache,” 
to a patient with viral meningitis, and symptoms 
will usually clear up in seven to 10 days. 
A spinal tap is used to diagnose both forms. 
 e procedure involves injecting a needle be-
tween vertebrae in the lower back and drawing
SYMPTOMS OF MENINGITIS
WHAT IS IT?
Meningitis is a viral or bacterial infection affecting 
the fl uid around the spinal cord and brain. Viral 
meningitis is serious but rarely fatal in healthy young 
adults and adults. Bacterial meningitis is more 
serious, with possible after-effects including brain 
damage, hearing loss, or learning disabilities.
HOW IS IT CONTRACTED?
Exchanging throat or respiratory secretions cause 
the infection to spread. Coughing, kissing, sharing 
drinks or cigarettes, or any similar activity can 
spread the infection, as well as being in the same 
close vicinity for a prolonged period. However, 
meningitis isn’t as contagious as the cold or fl u, 
and can’t survive outside the body very long.
HOW IS IT DIAGNOSED?
Meningitis is diagnosed through a spinal tap, where 
fl uid is drawn into a needle from the lower back. 
HOW IS IT TREATED?
Treatment varies depending on whether the 
infection is viral or bacterial. Bacterial meningitis is 
treated using antibiotics. Those infected with Viral 
meningitis usually recover from the infection on 
their own, and there are no known treatments for 
the viral strain of the infection.
HOW TO PREVENT CONTRACTING IT:
Avoiding prolonged contact with an infected person 
is a very safe bet. Also, all college students, upon 
entering JMU, should have received a Meningitis 
vaccination. 
WHAT TO DO IF YOU THINK YOU HAVE IT: 
Go to the University Health Center or hospital 
immediately. It’s very important to catch meningitis 
in its early stages for optimal treatment. 
WHAT TO DO IF YOU’VE BEEN IN PROLONGED 
CONTACT WITH SOMEONE WHO HAS IT: 
Go to the University Health Center or hospital and 
tell a doctor. The doctor may give you antibiotics 
as a preventative measure. 
graphic by BROOKE HOLLABAUGH/The Breeze
By ELISE KORTE
contributing writer
Marjorie Cook always knew there was some-
thing di erent about her.
“I just didn’t understand why I didn’t  t in 
with the girls my age,” she said. 
When Cook began realizing she was gay, the 
 rst two years were easy.
“I just put the idea out of my mind and didn’t 
think about it.” 
Now she does, and she’s  ne with it — along 
with many others who celebrated their di er-
ences last week. 
To celebrate National Coming Out Day, Mad-
ison Equality had a celebration on the commons.
A huge closet was built to represent any se-
crets that needed to be released. Students of all 
sexual orientations were invited to take a step in-
side the closet and write their secret on the wall. 
When leaving the closet, the hope was for stu-
dents to feel liberated from what they wrote. 
Cook, a freshman from Northern Virginia, 
took part in the event.  is day meant a lot to 
her because she just came out a few short months 
ago. From ages  ve to 13, Marjorie explained 
that while now she knows her gender identity 
was correct as a female, she always felt like she  t 
in with the boys better.
ADRIENNE GOLDBERG/The Breeze
Marjorie Cook helped celebrate National 
Coming Out Day by sharing her story.
See OUT, page 4
Information from The Centers for Disease Control and Prevention
See MENINGITIS, page 5
One student’s experience 
shows ups and downs of 
coming out
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U.S. Kills Iraqi Leader in 
Mosul Attack
BAGHDAD —  e U.S. military on 
Wednesday announced the death of a man 
it described as the No. 2 leader of the Sunni 
insurgent group al-Qaida in Iraq.
 e military said it killed the leader 
known as Abu Qaswarah on Oct. 5 during 
an operation in the northern city of Mo-
sul in which four other alleged al-Qaida in 
Iraq members were slain.
Abu Qaswarah, who also used the alias 
Abu Sara, directed the group’s operations in 
northern Iraq, where al-Qaida in Iraq re-
mains entrenched and has been blamed for 
recent large-scale attacks, the military said.
 e Moroccan native was the deputy 
of al-Qaida in Iraq’s leader, known as 
Abu Ayyub al-Masri, and he had “historic 
ties” to the group’s founder, Abu Musab 
al-Zarqawi, who was killed in June 2006, 
the military said in a statement issued 
Wednesday a ernoon. Masri is believed to 
be an Egyptian whose real name is Yusuf 
al-Dardiri.
 e U.S. military said soldiers search-
ing for Abu Qaswarah were shot at when 
they arrived at a building in Mosul that 
the insurgent group used as a command 
center. U.S. soldiers returned  re, killing 
 ve men, including Abu Qaswarah.  e 
military said it did not disclose his death 
sooner because it was awaiting con rma-
tion of his identity.
Controversy Over Voter 
Registration
WASHINGTON — Over the past year 
and a half, paid employees of ACORN, 
a liberal-leaning community organizing 
group, have helped 1.3 million mostly 
young, mostly poor people register to vote, 
enrolling more new voters overall than any 
nonpartisan group.
Why some applications reportedly 
were signed by Mickey Mouse and sup-
posed members of the Dallas Cowboys, 
among others, emerged as the latest cam-
paign controversy Tuesday when John Mc-
Cain and Barack Obama traded charges of 
whether the Association of Community 
Organizations for Reform Now has tried 
to pad election rolls with thousands of sus-
pect voters.
 e dispute escalated as the candidates 
crammed for the third and  nal presiden-
tial debate last night. McCain, the Repub-
lican nominee, has lost ground steadily in 
recent weeks.
McCain aides  rst accused ACORN 
of misdeeds last week. McCain upped the 
ante Tuesday when he called for an investi-
gation of what he described as “voter fraud 
going on” in battleground states. He also 
sought to tie the alleged irregularities di-
rectly to his Democratic opponent.
But election-law experts say there is 
a big di erence between submitting bad 
registration cards and casting a fraudulent 
vote.  anks to new rules for checking 
newly registered voters, it is unlikely that 
bad names will be added to the voter rolls 
or lead to fraudulent votes, they say.
Obama, responding to McCain, said he 
represented ACORN in a lawsuit against 
the state of Illinois in the mid-1990s to 
force the state to implement a federal law 
so people could register to vote when they 
obtained a driver’s license.  e U.S. Jus-
tice Department was on the same side as 
ACORN.
ACORN, Obama added, is not advising 
him and does not work for his campaign, 
which has run its own voter registration drive.
Expected Increase in 
Taliban Violence
NEW YORK —  e United Nations’ 
top representative for Afghanistan warned 
Tuesday that Taliban insurgents in the 
country are likely to step up attacks in 
coming weeks, before the onset of winter, 
but he also praised the government’s prog-
ress in curtailing opium cultivation and 
said the country is not doomed to failure.
Kai Eide, a Norwegian diplomat, told 
the U.N. Security Council that the Tali-
ban has made signi cant strides in recent 
months, expanding its operations from 
southern and eastern Afghanistan to po-
sitions around the capital of Kabul. Insur-
gent attacks for July and August were up 40 
percent over last year, making it the most 
violent two-month period since the United 
States toppled the Taliban regime in 2001.
Eide voiced frustration at the Security 
Council for assigning the United Nations 
ambitious new responsibilities in Afghani-
stan but failing to provide adequate  nan-
cial resources. 
Eide cited three areas of progress in 
Afghanistan that he said had been over-
looked: an improvement in relations be-
tween Afghanistan and Pakistan following 
the election of Pakistan’s new president, 
Asif Ali Zardari; the decision by Afghan 
President Hamid Karzai to reshu  e his 
Cabinet following international criticism 
of government corruption; and a sharp 
reduction in the number of Afghan prov-
inces cultivating opium poppies.
Canadian Re-Election 
Raises Doubt
TORONTO — Canadians stuck with 
their ruling party in parliamentary elec-
tions Tuesday, as Conservative Prime Min-
ister Stephen Harper overcame attempts 
to tether him to President Bush and the 
concern that the U.S.  nancial crisis would 
spread to Canada.
Harper, 49, ran a campaign insisting 
that the Conservatives were best equipped 
to lead the nation in uncertain economic 
times. He tried to project a reassuring im-
age, frequently turning up in photographs 
in a much-mocked blue sweater and taking 
his children to school.
 e opposition attacks might have had 
some e ect: Harper's party made substan-
tial gains but fell 12 seats short of a major-
ity in the 308-seat Parliament, winning 143 
altogether, according to initial results. Just 
as in his  rst term, Harper will have to de-
pend on the cooperation of other parties to 
pass major legislation.
And some Canadians were not con-
vinced about his skills in tough times.
Harper was also hurt by what has be-
come a  ve-party system in Canada.
California Fire Kills Two, 
Marks Start of Season
LOS ANGELES — Calmer winds Tues-
day kept the largest of two wild res north-
west of downtown Los Angeles from mak-
ing a run toward the sea, averting a disaster 
scenario that has played out regularly over 
recent decades.
 e blazes — which claimed two lives, 
destroyed 49 structures and burned 18,000 
acres — heralded the start of Southern Cal-
ifornia's Santa Ana wind season, when des-
ert winds fan the most ferocious  res. By 
some measures, the region got o  lightly.
 e Sesnon  re, which started Monday 
in suburban Porter Ranch, grew to 13,200 
acres overnight. Light winds allowed  re-
 ghters to make headway Tuesday in cut-
ting containment lines on the  re's Eastern 
 ank.
 ere are normally about 30 Santa Ana 
days a year, William Patzert, a climatolo-
gist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory 
said, and Southern California just burned 
through three of them.
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“Composting 101: Green Stu , Brown Stu  and Wormiculture” 
is not the name of a typical class. But many students in Blacksburg 
learned the importance of composting, or returning organic matter 
to the earth, last weekend. Senior Marley Green, the workshop leader 
and student representative to the JMU Board of Visitors, explained 
that they could even do these things in their dorm rooms. 
More than 30 JMU students attended Virginia Power Shi  
2008, an inaugural event held last weekend at Virginia Tech. 
 ey joined about 250 students from across the state to learn 
about environmental sustainability. With workshops, speakers 
and panel discussions, the weekend was a lesson in how to 
make the world greener.
Junior Mary Shindler, a member of EARTH club, orga-
nized the JMU groups that went to the event. 
“ ere were so many people that were just so inspired and 
just ready to take all the information they learned back to their 
campuses and really make a change there and in their com-
munity,” said Shindler, a philosophy major. “ ey really want 
to push forward for clean energy and sustainability and other 
issues that they want to see happen on their campuses.” 
On Saturday, students could attend four workshops, choos-
ing from more than 50 possibilities. Topics ranged from green 
jobs and green cities to lobbying legislators and growing or-
ganic vegetables in the dorm.
Several students from JMU also led workshops such as 
Ryan Grumberg’s “Bike Maintenance 101.” His session was so 
popular that not everyone could  t in the room. 
Prominent speakers inspired participants Friday and Sat-
urday evenings. 
James Hansen, a leading NASA climatologist and Al Gore’s 
science adviser,  lled the auditorium with scienti c data while speak-
ing about the impact of global warming on the Earth. 
Junior Brian Rapp found Hansen’s information bene cial yet dry. 
As an integrated science and technology major, Rapp valued hearing 
such a prestigious, lifetime scientist. 
“He wasn’t the best speaker in the world, but he was a really smart 
guy,” Rapp said. “He was giving us hard facts. A lot of people who 
come to these kinds of events are activists, and they believe there’s a 
big issue we need to be dealing with, but they don’t understand the 
science behind it as much. So this really educated the crowd.”
 e audience found another speaker, Mike Tidwell, more engaging. 
 e founder and director of the Chesapeake Climate Action Net-
work spoke about the youth environmental movement. 
“He was very inspiring and spoke mostly on a very personal level,” 
Shindler said. “He spoke about why it’s important for us to get in-
volved, what this means to the youth, and how this is our movement.”
Jessy Tolkan, executive director of programs for the Energy Action 
Coalition and student at Virginia Tech, also spoke Friday evening. 
“She was a great speaker and got the crowd pumped 
up,” Rapp said. “She empowered us to go back to our cam-
puses and work hard to make a change for the environment 
and sustainability.”
HOW WILL THIS AFFECT JMU?
JMU students met Sunday morning during school 
breakout sessions. After discussing what they learned 
over the weekend, they made goals for JMU. One goal 
included their hope to revive the Clean Energy Coali-
tion. 
The campus group was formed several years ago to 
promote renewable energy, but Shindler said, “we just 
didn’t do anything with it.” After the inspirational week-
end, she says they want to restore the coalition and in-
volve more organizations in it. They also want to follow 
through with the campaigns the group develops. 
Rapp also said he got ideas for the Power Vote cam-
paign that he is running. The national program wants 
one million young people to sign a non-partisan pledge 
stating that clean energy is important in the upcoming election. 
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Raccoon a Major Buzz Kill
Animal bites through power source; causes power outage around Harrisonburg
JESSICA DODDS/The Breeze
Parts of Cantrell Avenue and Reservoir Street and other places downtown were pitch black after a raccoon got into one of the power sourc-
es. The raccoon was killed by the power surge, and street lamps, stoplights and businesses were out of power after the surge at 8:45 p.m. 
The power was restored around 10 p.m. leaving the residents of Harrisonburg without power for more than an hour.
JMU Students Inspired by Green Conference at Va. Tech
By KATIE THISDELL
The Breeze
See GREEN, page 5
Pump prices took a record-setting 
nose-dive in the past week, the Energy 
Department said Tuesday, as oil costs 
and fuel consumption slumped while 
gasoline supplies returned to normal 
throughout much of the nation.
Analysts say that more price relief 
probably is on the way but not for the 
best of reasons: The stumbling U.S. 
economy is putting the brakes on fuel 
use.
Although Americans are spending 
less on average for gasoline than they 
have since late February, they also are 
feeling that they have less to spend be-
cause of damaged investment portfo-
lios and higher prices for many other 
items. Add weak consumer confidence, 
and experts don't expect motorists to 
start piling on mileage again.
"We will continue to see lower 
prices, but the sad thing is that this 
is like losing weight from a parasitic 
ailment," said Tom Kloza, chief oil 
analyst for the Oil Price Information 
Service in New Jersey. The declines 
were not enough for behavior modi-
fication, he added.
"People aren't going to decide to 
drive to the Grand Canyon or decide 
to go out and buy a three-ton vehicle 
instead of a two-ton because of this," 
Kloza said.
The U.S. average price for a gal-
lon of self-serve regular gasoline hit 
$3.151 on Monday, down a record 
33.3 cents, or 9.6 percent, from the 
previous Monday, according to the 
Energy Department's weekly survey 
of service stations. The survey results 
were released a day late because of the 
Columbus Day holiday.
Hurricanes figured prominently 
in the old and new gasoline decline 
records.
This season's hurricanes Gustav 
and Ike set off a surge as precaution-
ary shutdowns of refineries and oil 
rigs reduced supplies and kicked pric-
es briefly to $4.50 and higher in some 
parts of the Southeast.
The old one-week record came 
after Hurricane Katrina hit the Gulf 
Coast in 2005. Once some of the se-
verely damaged Gulf petroleum facili-
ties began to return to normal, the U.S. 
average fell 16.9 cents, or 5.7 percent, 
during the week of Sept. 19, 2005, 
said Doug McIntyre, a senior market 
analyst with the Energy Department's 
Energy Information Administration.
At the New York Mercantile Exchange 
on Monday, crude oil for November de-
livery declined $2.56 to $78.63 a barrel, 
and some analysts said it had farther to 
fall. Oil is down more than 40 percent 
Gas Prices 
Nose-dive 
The Los Angeles Times
See GAS, page 5
courtesy of MARY SHINDLER
Virginia Power Shift had 250 people attend to learn to make campuses ‘greener.’
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SGA, from front 
Philip said. “If you don’t want to give us the 
money that’s fine, but don’t clap when the bill 
doesn’t pass.”
Philip went on to say that the SGA misused 
Robert’s Rules of Order, the SGA’s official guide 
to how they should conduct themselves and 
their meetings, specifically in how they used 
certain protocol to speak out of turn and debate 
an issue when they didn’t have the floor. 
Bluestein admitted that the rules were mis-
used and that “we will reiterate our power point 
on Robert’s Rules of Order at our next meet-
ing.”
But it was the clapping that had Philip and 
the other colorguard members most upset. 
“I love this school. That’s why we came to 
you for help,” Philip said to the senate. “But 
how you handled that decision was very dis-
respectful.”
SGA President Larson Thune apologized 
to Philip and the other colorguard members 
for what happened saying, “I take full respon-
sibility for it.”
Philip said that because the money the 
group was seeking from SGA was denied, it 
might have to raise member dues, which are 
already $250. 
“This means that some people may not be 
able to join,” Philip said. “We don’t want it to 
be the richest people that join, we want it to 
be the best.”
Bluestein laid down the rules for when it 
is appropriate to clap and when it isn’t and 
said that in the future if senators talk amongst 
themselves or conduct themselves inappropri-
ately they will be asked to leave the meeting. 
Thune expressed his hope that future or-
ganizations have a “more positive experience 
with SGA than was shown [Tuesday].”
LGBT, from front 
agencies, he has changed his perspective about 
being out at work. At his current employer, Fred-
die Mac, he is “out” and he works in the Office of 
Diversity and Inclusion.  
“As I started in the workforce I very much 
closeted myself… [but] after years of it I got ex-
tremely frustrated because I couldn’t share my 
life,” Breeding said.
As he rose to upper-level manager positions, 
he decided that he could not live a double life 
anymore.
In the workplace, people talk about their 
sexuality all the time because parents talk about 
their children, wives talk about husbands and 
co-workers gossip about weekend dates. Breed-
ing said that it is very difficult to not talk about 
his personal life at work. 
In a speech about LGBT in the workplace, 
openly gay U.S. Rep. Barney Frank said, “People 
who are openly gay and lesbian are hardly the 
only people who discuss their sexuality.  When 
we [LGBT] do it, it’s called coming out; when 
they [heterosexuals] do it, it’s called talking.” 
Frank is one of two openly gay members of 
Congress, the other being Tammy Baldwin of 
Wisconsin.
Many LGBT leaders say that the only way 
to gain strides in the workplace is to be out at 
work. Breeding says that people should do what 
is most comfortable for them in their particular 
situations. He explained that some bosses and 
companies are more homophobic than others 
are and some people are not comfortable with 
LGBT employees in the workplace.    
“I chose for myself to be out at work,” 
Breeding said. “There’s no wrong or right way 
to be out.”
Much like the “glass ceiling” for women, 
Breeding also said that the “lavender ceiling” 
keeps many LGBT’s closeted at work because 
they are afraid of executives overlooking them 
for promotions.  
Corporate America has made great strides 
in creating policies protecting LGBT employ-
ees from discriminatory practices. The Human 
Rights Campaign (HRC) rates companies ev-
ery year based on a survey about LGBT rights 
and policies to protect them from discrimina-
tory practices.  
“Businesses have the ability to write in 
their policies that they do not discriminate,” 
Breeding said.  
In 2002, only 13 companies achieved a 100 
percent score on the HRC survey. In 2008, 260 
U.S. Companies received the 100 percent top 
rating. These 260 businesses have policies in 
place to protect LGBTs in the workplace by 
giving them and their partner healthcare ben-
efits, pension benefits, and other workplace 
benefits that heterosexual couples receive.
“Popular culture and corporations have 
exceeded our expectations in meeting our 
needs,” said Breeding. 
Breeding presented a study that stated 79 
percent of heterosexual adults strongly or 
somewhat agree that an employee’s perfor-
mance should be the basis of judgment, not 
sexual orientation.  
Breeding stressed the importance of inter-
views and that interviewers want to hire the 
most qualified candidate for the job. He said it 
is not necessary and not always appropriate to 
“come out” in an interview.  
“The most important thing an interviewer 
is looking for is do you have the skills for that 
job,” said Breeding.
He said that LGBT candidates could ask 
about Employee Resource Groups or about the 
Diversity Departments at specific companies 
to find out more about their LGBT policies.  
The Federal Government is behind Corpo-
rate America in granting rights and benefits to 
LGBT couples. Currently, Congress is debat-
ing The Employment Non-Discrimination Act 
(ENDA), which would become the first federal 
law to prohibit discrimination based on sexual 
orientation or gender identity. LGBT’s would 
become a protected class as race and gender 
are and they would be granted partner ben-
efits under FMLA (Family and Medical Leave 
Act).  
“I can focus on the minority out there who 
are for working against us, or I can focus on 
the majority out there willing to help us,” said 
Breeding.  
SGA: Rules of Order Misused
LGBT: Fear ‘Lavender Ceiling’ in Corporate America
Out, from front 
As she entered high school, 
these feelings started to make 
more sense. Cook had never 
been exposed to the idea of 
having a different sexual ori-
entation until it was talked 
about in high school. 
“It isn’t taught in school, 
and was never talked about 
with my parents,” she said.
 As senior year approached 
and the thought of college 
came increasingly closer, 
Marjorie started to feel more 
comfortable with herself.
She told her friends, and 
her three sisters about her sex-
ual orientation. They were all 
very supportive and accepting 
of her choice, which helped 
a great deal. The next step 
came right before graduation. 
Marjorie thought with college 
right around the corner, it was 
time for her parents to know 
the real her.
“I knew I was ready, I just 
needed to work up the cour-
age,” Marjorie said. “Everyone 
at school knew me, but my 
parents didn’t. It was emo-
tionally straining.”
It was big news to her 
parents. According Marjorie, 
Ben Cook, her father, took it 
much better than Marjorie’s 
mother Betty Cook. He told 
her that she would “always be 
his little girl, and as long as 
she was happy, he was happy.” 
Marjorie said she could tell it 
was tough on her father, but 
he was very accepting once 
he realized that this is who his 
daughter was. 
On the other hand, her 
mother had a lot of trouble 
handling the news. Marjorie’s 
mother was in denial; she 
thought of her daughter as a 
disappointment. Growing up 
in a conservative place, this 
was something Mrs. Cook 
was never exposed to. 
To help her mother ac-
cept her choice, Marjorie 
explained to her, “You have 
gained a better daughter now 
that I’m out, rather than in 
the closet and miserable.” 
Marjorie was determined to 
be happy, and showed a lot of 
optimism when talking about 
her mother learning to accept 
the fact that she is gay. 
Since Marjorie is already 
out, she attended National 
Coming Out Day with hope 
to support others. She wants 
people to know that it is OK 
to have something different 
about you, even if it isn’t about 
your sexual orientation. 
“Although it seems like 
there is a lot of hate, there is 
a lot of love,” Marjorie said in 
support of those who have not 
come out.
A goal of the event was to 
take a step forward in stopping 
the assumption that everyone 
is straight. Marjorie said, “I 
have seen a positive change in 
the area, but I haven’t experi-
enced that on a larger scale.” 
She said she has high 
hopes for the future, because 
she has seen tremendous ac-
ceptance from younger gen-
erations, especially at JMU. 
At her high school she 
tried to start a Gay Straight 
Alliance, along with some 
friends. The club proposal was 
rejected six times.
Madison Equality has 
given a new way to let Mar-
jorie share her voice. She is 
also interested in becoming 
more involved by joining Safe 
Zones, a network at JMU that 
“believes that every member 
of the university community 
should have an equal oppor-
tunity to grow and learn in a 
safe and open environment.”
Madison Equality was 
complimented throughout 
the day from students on what 
they were doing, and Marjorie 
said it was the best feeling to 
hear that their activities were 
making a difference. 
OUT: Parents Have Mixed Reactions
HOLLy FOUrnier/contributing photographer
SGA executive Coucil presides over Tuesday’s SGA Meeting in Festival. 
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Green, from page 3
“My favorite part is just going to these events 
where you know of people around the world 
that are trying to do the same thing you are,” 
Rapp said. “It’s nice to talk to people from other 
schools and see what they’re doing. It empowers 
you when you can hear other people and hear 
what they’re struggles are.”
Miranda Peterson, the media relations co-
ordinator for the event and a junior at Virginia 
Tech, said the weekend was modeled a er the 
2007 National Power Shi  held in Washington, 
D.C.  e next National Power Shi  is still in the 
planning stages and will be held in late Febru-
ary, possibly in Washington again. 
“We want to educate students about the is-
sues,” Peterson said. “But the next step is to start 
taking action and really making a di erence, 
within our campuses, within our communities, 
within our own homes and within the entire 
state of Virginia.”
 ough fewer students attended the event 
than the expected 500, most were inspired by 
the lessons they learned. 
“We’re making big changes,” Peterson said. 
“ is isn’t just like let’s throw a party for the 
weekend.  ese kids are going to come back 
with big ideas.” 
GREEN: Coalition Aims to Involve 
Campus Groups to Make ‘Big’ Change 





photo courtesy of MARY SHINDLER
Students participate in an assembly during the Power Shift 2008 convention at 
Virginia Tech. More than 30 JMU students traveled to Blacksburg to learn about 
new ways for students to be ‘green’ at school. Some JMU students even taught 
events to other students.
MENINGITIS: Vaccine Doesn’t 
Protect From All Forms of Virus
Meningitis, from front 
 uid that is later tested. 
College freshmen living in dor-
mitories, U.S. military recruits, in-
fants and those exposed to an out-
break are most at risk for contract-
ing the disease.  
“ ough bacterial meningitis 
is contagious, the university com-
munity is at minimal risk of con-
tracting the infection,” JMU Public 
A airs said through an e-mail sent 
to students Tuesday evening. “Only 
those who have had direct contact 
with the infected individual are at 
risk of infection.”  
According to JMU spokesman 
Don Egle, the UHC, along with 
RMH and the Harrisonburg and 
Rockingham County Health De-
partment, have attempted to contact 
all the individuals who have been in 
direct contact with Rash. 
“If a student does not receive 
a call from one of those agencies, 
and that student has not been in di-
rect contact with [Rash] then they 
should be  ne,” Egle said. 
Egle also said that meningitis, 
both viral and bacterial, have been 
rare on campus. 
“We do occasionally see one, 
two or three cases a year for viral 
meningitis, but bacterial meningitis 
is very rare,” Egle said. “ e director 
of UHC has been there three years 
and this is the  rst case of bacterial 
meningitis that she has seen as di-
rector.”
Egle said that the meningitis 
vaccination is a requirement in Vir-
ginia for all full-time students at a 
four-year institution. He added that 
occasionally a waiver is granted, but 
for the most part all students must 
have it.
 ere are two types of meningi-
tis vaccinations, and both treat the 
same thing. Egle said that a doctor 
will determine which type to give a 
patient. However, the vaccine does 
not protect against all types of men-
ingitis. 
“Of these two types of vaccines, 
both treat four types of meningitis,” 
Egle said. “Of those four types, two 
of the three are the most common in 
the U.S.  e third is one that causes 
epidemics in Africa. Bacterial men-
ingitis is covered under those two 
types of vaccines.”
UHC extended its regular busi-
ness hours on Tuesday until 7 p.m. 
for students who had direct contact 
with Rash or those who had ques-
tions. 
According to sophomore Nick 
Keatts, a resident adviser of Weaver 
Hall, there was a large turnout to 
the UHC meeting Tuesday night. 
But he said that the majority of stu-
dents, including himself and fresh-
man Benjamin Bullock, don’t plan 
on getting tested unless they begin 
to show symptoms.  
“I’m slightly nervous because I 
share a bathroom with him,” Bull-
ock said, who lives across the hall 
from Rash. “But I’m not going to 
get tested because I don’t have any 
symptoms, and I’m not close with 
him.” 
Neither Miller, Keatts nor Bull-
ock, all residents of Weaver Hall, 
said they were planning on getting 
tested. 
According to a Virginia De-
partment of Health handout that 
UHC gave to students at the meet-
ing, “Transmission [of meningi-
tis] occurs through direct contact 
with nose and throat secretions. 
An infected person can spread the 
bacteria by coughing or sneezing 
directly onto the face of others, 
kissing a person on the mouth, or 
sharing cups, water bottles, eating 
utensils, cigarettes, lipstick, tooth-
brushes, etc.” 
Neisseria meningitides, the 
bacteria that causes the infection, 
cannot survive for long outside of 
the body. The handout stated that 
as a result, “Casual contact, such 
as occurs in a classroom or office, 
does not usually spread the dis-
ease.”
According to one of Rash’s 
suitemates, freshman Joe Russo, 
Rash had an 8 a.m. appointment 
with the UHC Tuesday morning 
thinking he had the  u. 
“[Rash had a] fever, chills, red-
like dots, nausea, vomiting… a lot 
of  u-like symptoms — that’s what 
we thought it was at  rst,” Russo 
said. 
Other symptoms include head-
aches, muscle aches and a sti 
neck.
Russo said UHC referred Rash 
to RMH, who performed a spinal 
tap. 
At 11 a.m. Tuesday, Russo vis-
ited RMH, becoming Rash’s  rst 
visitor. He called Rash’s parents, 
who were in Richmond, and they 
arrived around 1:30 p.m. and have 
remained with Rash since. 
Russo went back to RMH later 
Tuesday evening to bring Rash 
overnight necessities like a tooth-
brush and deodorant, and said that 
Rash had been treated with antibi-
otics and steroids. 
“He’s feeling a lot better from 
this morning,” Russo said Tuesday 
evening. “He’s communicating and 
he asked us to bring over a book so 
he can read.” 
Keatts added that UHC doctors 
also told students during the meet-
ing that they would accept walk-ins 
for students wishing to be tested for 
meningitis, and that these patients 
would get precedence over students 
with other illnesses or injuries.
However, UHC refused to com-
ment, and Don Egle only con rmed 
Tuesday’s extended hours.  
On Wednesday a ernoon, Egle 
con rmed that Rash was still in the 
hospital and Russo said it could be 
four or  ve days before he is released. 
However, there was no answer at 
Rash’s room phone and Rash’s fam-
ily failed to return any calls. 
Egle said that depending on 
Wednesday’s number of patients 
and questions, “ ere may be some 
consideration for extending hours” 
at UHC. 
If students would like a copy 
of the handout given to students 
in Weaver Hall, they can be found 
on the front desk of UHC, which is 
open Monday through Friday from 
9:00 a.m. until 5:00 p.m.  e vac-
cination is o ered for $100 and ap-
pointments can be made by calling 
540-568-6178.
from its peak in July above $147.
"I'm still bearish," said Phil 
Flynn, vice president and senior 
market analyst for the Alaron 
Trading Corporation company 
in Chicago. " ere are signi -
cant problems on the demand 
side. China and India and the 
Middle East are not going to 
see as much economic growth 
as people thought a few months 
ago. In the U.S., we've had a real 
shock to the system. We are not 
going to see a rapid rebound in 
oil demand."
Fadel Gheit, senior energy 
analyst for Oppenheimer & Co., 
Inc. predicted that oil would land 
somewhere between $50 and $75 
a barrel by early next year.
"No one is talking about $200 
oil anymore," he said.
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(all quantities limited; 
arrive early for best selection)
Open Today thru Oct 26
from 9AM to 7PM daily, including Sundays







Vintage Travel • Photography 
Inspirational • Fine Art • Humorous 
Sizes Include 24x36, 12x36, 





Get a Jump on 
Christmas Shopping





Choose from over 20,000 
titles, with wide selections in 
Children’s Books, Cookbooks, 
Fiction & Literature, Poetry, 
Drama, History, Health & 
Fitness, Science, Nature, 
Music History, Religion, Travel 
Guides, Audio Books and more!
Located just south of Harrisonburg.
Take I-81 south to Exit 240; 
turn east off the exit & 
follow the signs.
Fill in the grid so that each row, column and 3 x 3 block 
contains 1-9 exactly.
Check the answers to our 
puzzles at breezejmu.org if you get 
stumped!
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LETTERS TO THE EDITOR
Our Duty to React to Violence
I would like to say a few words of support to Mi-
chelle Habel who was attacked in public (“Recognize  is 
Street?” Oct. 9). Female-on-female violence is on the rise. 
It is no more excusable to “just watch” this than to think a 
man beating his wife is a “private matter.”
Ms. Habel stated she felt “humiliated” at being beaten 
“in front of people.”  e shame is theirs — the attackers, 
and the do-nothings. She is my hero — for coming forward 
about violence that is not taken seriously enough in our 
society.
She also stated: “I made myself a target” (by walking 
alone). She did not make herself a target.  ere is evil in 
the world, and it makes targets of innocence and shatters 
people’s worlds. Ms. Habel deserves not one iota of the 
blame for this.  e blame belongs solidly on the perpetra-
tors of this crime, and, to a lesser extent, on the people who 
did not interfere.
I promise Ms. Habel that if I see any violence, I will call 
the police. Even if it makes me look “silly” and turns out to 
be “nothing.” As a citizen — and a human — it is my duty 
to do nothing less.
Josie Kinkade
Harrisonburg
On Campus Violence Not a Simple Issue
In a Sept. 15 guest column, Barbie Spitz averred that 
“ e answer to gun violence is not more guns.”  is vastly 
oversimpli es the issue.  e problem we are addressing 
is not “gun violence” but violence in general. While some 
among us have been conditioned to rigidly associate “vio-
lence” with “gun” and vice versa, the truth is that violence 
is committed daily by the misuse of bricks, knives, bare 
hands and other tools. Misuse of guns is only a part of 
the picture, and violence, quite apart from any particu-
lar implement, is the problem under discussion. Guns in 
trained, stable hands can certainly be a part of the solution, 
else why do our police forces carry them?
Ms. Spitz goes on to claim “ e victims ... were not 
killed because they were unarmed...” but because “trou-
bled young men...were driven to violence.” But had those 
assailants been e ectively treated or incarcerated, surely 
those dead would be alive; had a few of those attacked 
been armed, it is equally sure that some of those dead 
would have been saved.  e deaths required both a violent 
assailant and a population of victims unprepared to stop 
him. Altering either of these conditions would result in a 
reduced body count.
Ms. Spitz further makes a moral equivalence between 
an attacker and a defender, asserting that in a self-defense 
killing, “It is not our job to determine whose life is more 
valuable.”  e other man has an equal, but not superior, 
right to live but the limit of his right is where it begins to 
interfere with mine. To argue that, having a right to my 
life, I do not also have a right to defend my life is a con-
tradiction. I will defend my life, then attempt to save my 
attacker’s as well. Would he do the same for me?
Prohibiting tools of combat that put the feeblest dowa-
ger on equal footing with a burly linebacker does just that, 
as does marking o  areas as “gun-free,” where (let’s be 
frank) violent, lawless people are the only ones with guns. 
VT and Columbine showed us that, if nothing else.
Ed Lafean
Falls Church
No Drive Day Not Enough
Port Republic Road backed up at 8 a.m. all the way to 
Food Lion; A battle royale for parking spots in the Cham-
pions Drive Parking Deck; an unwelcoming “0 spaces le ” 
displayed on the sign outside of the Warsaw Avenue Park-
ing Deck. Sounds like every morning commute right?  is 
is the scene just about every day of the year aside from one 
“green” exception: No Drive Day. 
 is environmental initiative results in the best day to 
cruise on to campus and avoid any tra  c and the horri c 
task of  nding parking. It is the only day that you can leave 
at 7:55 a.m. and be sure you won’t be tardy to your 8 a.m. 
Human Sexuality class.  ank you, EARTH Club!
On a more serious (and proactive) note, in a perfect 
world everything operates on incentives. I drive to school 
on No Drive Day (and walk most other days) because it 
makes sense to do so. A suggestive T-shirt with a bus on 
it is not incentive enough for me to get on a crowded bus 
enduring the stench of all the Tuesday night drinkers and 
battle to the front before projectile-vomiting from the 
smell (in which case maybe then I would appreciate the 
complementary T-shirt).
No Drive Day means well, but it doesn’t accomplish the 
intended goal. How about an initiative that deals with the 
tra  c issue and emissions issue simultaneously? Making 
all lots on campus HOV is a start. Parking attendants can 
monitor the lots to be sure that all entrants are carpoolers.
Action won’t permeate the student body until we have 
it engrained in our culture.  is can’t be once a year; it has 
to be every day.
Chris Ceccotti
senior management major
I have to admit that I, along with probably 
millions of Americans, was disappointed with 
the last presidential debate. I’m also mildly 
surprised at the lack of student interest. Of 
course, I can’t really be all that shocked — the 
debate slowly became an unnerving display 
of outright sycophancy. Judging by Sens. 
McCain and Obama, all the viewing public 
wants is xenophobia tinged with less-than-
subtle  attery. I know I didn’t learn much 
about either of the candidates. I have a funny 
feeling that was intentional.
Look at it this way: Each campaign has 
spent millions of dollars and thousands of 
man hours (some volunteered and some 
compensated).  e way the candidates be-
haved in the last debate was not an accident. 
 ey have been coached to act just so. For 
example, neither of these potential leaders 
answered a single damn question. Not a one. 
When asked something interesting, they rein-
terpreted it into a something that directly re-
lated to their well-established platform.  ey 
then reiterated their platform ad nauseum. 
While it made for a dull debate, I can’t 
quite fault them. Misdirection is simultane-
ously fundamental to stage magic and public 
speaking.  ey obviously can’t have all the 
answers, so they pretend to look like it. I 
mean seriously, someone asked if they could 
put a dollar amount on some of their plans 
(health care, I think). Who could do that? I 
know most pundits are equating Obama to 
Jesus, but even he would be stuck on that one.
So obviously, the candidates knew what 
they were doing.  is brings up the ques-
tion: Why did they treat the American people 
like xenophobes? According to them, as an 
American, all I should care about is that jobs 
do not get exported. Furthermore, I should 
think it’s a crime to purchase energy from 
another country. For some reason, I sincerely 
doubt the source of our domestic woes is 
foreign economic aggression. It’s strange to 
hear a Republican — a man who is supposed 
to be in favor of full trade — try to stop 
international competition. I mean, isn’t that 
a fundamental part of globalization? You can 
stop yourself from changing, but it’s a mite 
more di  cult to stop the planet.  ey must 
be listening to T. Boone Pickens too much for 
their own good.  ere are a lot of problems in 
this country; however, I don’t think develop-
ing an isolationist economic policy will help.
Furthermore, the candidates kept an-
nouncing how their government would help 
all the people.  at’s not entirely surprising 
from Obama, since he’s practically a social 
Democrat at this point, but from McCain? 
When would a Republican government ever 
buy $300 billion in bad debt in an attempt to 
take an intentional loss?  at’s not conserva-
tive; I’m not entirely sure if it’s even sane.
Not to mention that Tweedle Dee and 
Tweedle Dum kept implying the debt crisis 
was not because of the American people. Like 
the Enron scandal, the problems were attrib-
uted to a few bad apples. You know, because 
buying a house you can’t a ord is just peachy. 
Why have  nancial common sense when you 
can just go bankrupt?
One way or another, the campaign ma-
chines have quite an interesting picture of the 
average American voters.  ey’re scared of 
foreign competition, they have no idea what 
global warming is (it involves carbon some-
how) and they have no sense of personal 
responsibility whatsoever. It’s not exactly a 
 attering portrait, is it?
Of course, maybe it’s not so inaccurate. 
Maybe the campaign apparatuses know more 
about us than we do ourselves. In that case, 
we might as well kill ourselves now.
If not, I’m sure they’ll do it for us.
Populist Pandering
OFF THE WIRE
THOMAS SHATTUCK, Vanderbilt Hustler
...all the viewing public 
wants is xenophobia tinged 
with less-than-subtle  attery.
“
”
Darts & Pats are anonymously submitted and 
printed on a space-available basis. Submis-
sions creatively depict a given situation, per-
son or event and do not necessarily refl ect 
the truth.
An “I-HATE-YOU,-MOM!” dart to the 
obnoxious girl yelling loudly at her mom 
in the East Campus Library computer area 
Tuesday night while everyone stared at you.
From a senior just trying to study instead 
of focusing on your family issues.
A “you-rock-my-Mondays-from-4-
to-6” pat to my dread-headed friend who 
always welcomes me to stop by the WXJM 
station to sit in during her show.
From someone who will take you up on 
your awesome o er one day soon.
A “don’t-make-me-feel-lame-for-not-
getting-wasted-on-a-school-night-be-
cause-I-was-studying” dart to my Greek 
life organization.
A disappointed member who thinks 
that you should look at the values you were 
founded on.
A “Harrisonburg-really-IS-the-
friendly-city” pat to the Chandler Hall 
housekeeper who e-mailed me to inform 
me that I had le  my four rings on the 
counter in the bathroom.
From a forever-grateful junior girl who 
will keep her rings on the next time she 
washes her hands.
An “ouch,-that-hurt” dart.
From the crunchy leaves, who don’t ap-
preciate you stepping on us.
A “you’re-giving-o -the-wrong-
radar” dart to the leg-shaven bus driver 
with the unbuttoned shirt for being so 
taken aback when hit on by a member of 
the same sex. 
From a bus rider who witnessed the 
event and thinks you had it coming.
An “overdrive” pat to my professor, 
who drove some of her students from East 
Campus Library to Maury Hall a er our 
lab ran late so we could be on time to class.
From a grateful senior who really didn’t 
want to be late to class.
A “get-it-girl!” pat to the girl that is 
always picking her nose on the bus.
I’m watching you...
A “you-never-fail-to-disappoint” dart 
to the arrogant boys of JMU.
From one of the 10,751 beautiful JMU 
girls who dares you to graduate alone and 
attempt to pull o  any of this in the real 
world.
A “thanks-for-brightening-my-day” 
pat to whoever le  the note in the women’s 
bathroom at D-Hall that read: “Never 
doubt... you are beautiful!”
From a junior girl who thinks that all 
girls need to be reminded of how beautiful 
they are.
A “don’t-let-them-get-your-‘get-out-
and-vote’-goat” pat to the guy that kept 
getting denied in the Airport Lounge 
when cold-calling people to tell them 
about the “get out and vote” campaign.
From a sympathetic student who 
knows how annoying cold-calling is.
A “thanks-for-letting-us-discover-
the-Word-of-God-for-ourselves” pat to 
the Gideons who passed out New Testa-
ments to students on the Quad yesterday.
A sophomore who prefers your method 
of sharing the Word over that of judgmental 
Brother Micah and the cliquey religious 
groups on campus.
DARTS PATS
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Saturday marked the 20th annual National 
Coming Out Day.  ere were parades and rallies, 
but most importantly, there was awareness.
For an oppressed people who have struggled 
to have a voice in society, many obstacles have 
been overcome.  rough Stonewall, the tragedies 
of AIDS and HIV, and the merciless hate-driven 
crimes the gay, lesbian, bisexual and transgender 
communities have been forced to face, change has 
 nally begun to become part of reality. Following 
Massachusetts, California and Connecticut now 
o er gay and lesbian couples, some of whom have 
been together for decades, the opportunity to make 
their love o  cial in the eyes of the law. Several 
other states across the nation have attempted simi-
lar measures, Iowa being one of them.
But though this change is truly something to 
be proud of, it may be 
 eeting. A new presi-
dent and political at-
titude may contribute to 
this change, but it may 
also just as easily reverse 
the progress that has 
been made in the past 
decade. Proposition 
8 (a California ballot 
initiative titled Elimi-
nates Right of Same-Sex 
Couples to Marry), if 
passed, may also throw yet another obstacle in 
what has proven to be the long path to equality. As 
a society, we’ve come a long way, but we still have a 
long way to go.
Children should be trained, as young as pos-
sible, that hate and hate-related violence is never 
OK. No matter who or what lies at the center of 
these negative feelings, children should be taught 
that under no circumstances is it acceptable to 
hate, period. Feelings of prejudice and discrimina-
tory behavior are learned at a very young age — 
most of it, sadly, learned from family members and 
peers, so it is critical to counteract these attitudes 
before they begin to develop. From the saddening 
case of Lawrence King, a 15-year-old boy from Ox-
nard, Calif., who was shot to death by his classmate 
for being openly gay, we learn that a child is never 
too young to harbor their fears. Children should 
be taught to accept and celebrate di erences of all 
kinds. We must avoid giving children the idea that 
there is only one “cookie-cutter” lifestyle and that 
it is OK to ostracize and harass those who don’t  t 
the mold.
 e ultimate e ort should continue to be 
toward equality.  e issue is not only that gay and 
lesbian couples are refused the right to marry, 
although marriage inequality is a signi cant part 
of the issue.  e crux of the issue is that the gay, 
lesbian, bisexual and transgender community is 
still being denied the basic rights that heterosexu-
als are o en guaranteed. In some professions, gays 
and lesbians can still be  red from their jobs for no 
reason other than being homosexuals. 
 e military continues to discourage express-
ing sexual orientation, especially if a person hap-
pens to identify as homosexual. And even in many 
antidiscrimination policies, 
sexual orientation is still 
not included. As a country, 
we send the message that 
being an American citizen 
should be a source of pride. 
Our citizens have many 
more social and political 
freedoms than citizens of 
other countries.
 at is, of course, un-
less you happen to be gay. 
In this case, you may be an 
American citizen, but you’re a second-class citizen 
at most.  is attitude, based on heteronormative 
ideals which suggests that heterosexuality is some-
how better than homosexuality, needs to change in 
order for equality to be won for everyone.
As more people decide to come out of the 
closet, making their sexualities known to fam-
ily, friends and society at large, the visibility of 
the community increases. Many people, from the 
moment they venture out of the closet, never look 
back. Coming out can o er a major sense of libera-
tion and pride. But at the same time, the coming-
out process can be traumatic and dangerous as 
well. It is critical to, as a society, make the coming-
out process safe and meaningful for those who 
chose to express themselves. We don’t have to agree 
politically, morally, or religiously to recognize that 
each and all people have the right to simply be 
themselves and to live like everyone else.
SPEAK UP.
America has issues. JMU has issues.
So does The Breeze (two a week). Write for us.
breezeopinion@gmail.com
OPINION
As a society, we’ve 
come a long way, 
but we still have a 
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LGBT Americans still face
quiet, deep-seated discrimination
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By JESS NOVAK 
The Breeze
Jess Godby and I went to two classes last week. On 
Tuesday, we observed the Intermediate-level Pole Work 
class at Inner Goddess Studios and on Thursday, we 
had the opportunity to try dancing ourselves. 
Watching the Intermediate Pole Work class was 
deceiving. The class began with a simple warm-up 
of various stretching moves, working arms, legs, 
necks, backs and even toes. Yet, even from the simple 
warm-up exercises, the women were sure to make 
each and every move intentional and sexy, adding 
slight nuances to seemingly typical stretches to give 
them some attitude and sex appeal.
When the pole dancing began, each of the women 
made the spins look effortless, as if they were float-
ing. They spun quickly at times and gently fell back 
to the floor at others like leaves floating on a breeze, 
spiraling back to the ground. Rachel would call out 
exercises like “pole-ups,” “sit-spins,” “spinning V’s,” 
“carousels” or “twist-ups” and the women would 
mount one of the three poles in the studio and 
practice the move a few times before showing 
Rachel to see if they did it right. She often had 
pieces of advice, yet all of the women seemed 
completely capable of every move, boosting 
my confidence that I could do the same. Even 
when Rachel swung herself upside down and 
hung, posing for the camera, I internally 
couldn’t help but think, “That doesn’t look so 
hard.”
Though I found swinging around the 
pole somewhat easy, I found making it look 
graceful and sexy much more challenging 
and swinging upside down or anything close 
to it was simply out of the question. 
However, despite my inability to be serious 
and sexy, Kara was helpful, understanding and an 
excellent teacher. She put me at ease, calling my 
style simply more “playful” than her own, empha-
sizing that everyone has their own interpretation of 
the moves and style on the pole. Because our lesson 
was a sampling of both exotic and pole dancing ba-
sics, Jess and I were given many moves to learn in a 
very short time. The thorough stretches and slow, delib-
erate moves worked all kinds of muscles that I usually 
fail to target in my regular workout regiment and it was 
actually fun. 
Inner Goddess Studios offers women a great op-
portunity to get in shape while having fun, building 
confidence and learning some unique and possibly 
useful moves (wink, wink). Whereas Carmen Elec-
tra DVDs (yes, I own one) are fun the first few run-
throughs, they offer little compared to the one-on-one 
instruction and personalized attention offered at In-
ner Goddess. The slightest details are pointed out, not 
only with regard to how a certain move is executed, but 
also with proper positioning, so the correct muscles 
are engaged, enhancing the overall workout. Unlike 
a DVD, these classes and workshops provide women 
with an actual place to go meet their “sexy side” in an 
open, friendly and welcoming environment. 
I only wish they had opened sooner. 
And I hope South View doesn’t mind if I put a 
pole in the living room.
By JESS GODBY
contributing writer
When Jess Novak and I stepped into Inner Goddess 
Studios, I wasn’t sure what to expect. I was nervous and 
excited all at the same time, wondering what instruc-
tor Kara Vance was going to teach us. The intermediate 
girls in the class we observed earlier made pole work 
look like a piece of cake. They were so comfortable with 
their bodies and talented dancers, floating around 
the pole and expressing themselves with sul- t r y 
moves.
I shook off the fear of embarrassment ear-
ly on when Kara eased us into some exotic 
warm-ups. It didn’t take long for me to real-
ize why this type of dance would appeal to 
so many women. It’s one of the only places 
that allows females to embrace the art of 
feeling sexy in their own bodies and enjoy 
the luxury knowing  that no one there is 
judging them. 
Kara encouraged us to let go, and find 
our sexy side, but I couldn’t help but giggle 
as I attempted to gracefully perform moves 
like the “fireman” spin. While mastering 
the pole would take a few more lessons, Kara 
taught us some simpler tricks like the proper 
way to walk toward the pole, and what the 
“goddess” pose is (I’m not telling — go find out 
for yourself!).
Pole dancing is NOT as easy as it looks! My 
arms ached for days — I could barely hold a door 
open and I think I feel my arms getting shaky as 
I type this. But the experience in this class is atypi-
cal because it doesn’t feel like your normal workout. 
Jess and I had so much fun learning that we totally 
forgot we were actually exercising at the same time. 
So skip sweating it out on the treadmill and try some-
thing new!
I think JMU females would enjoy, as well as 
benefit from, a class like this. I have taken jazz and 
hip-hop classes, and I also used to cheer, but this is 
different from those types of exercise. Besides the 
enjoyable workout, women gain confidence about 
their bodies. Kara and Rachel, the other instructor, 
both make sure that the women feel comfortable, 
and the instructors are very patient  cultivating each 
girl’s uniqueness. I can say, without reservation, that 
this is something I would love to do again. Maybe I 
don’t have time to do a weekly class, but I plan on 
going back for some of the electrifying 
workshops the instructors offer. So la-
dies, give yourselves an early Christmas 
gift; take a break from studying and dis-
cover your sexy side instead.
 
By JESS GODBY and JESS NOVAK 
The Breeze
In past semesters, local dance studios in Harri-
sonburg have provided students with the opportunity 
to take classes ranging in style from hip-hop and jazz 
to ballet, belly dancing — and pole dancing? 
Inner Goddess Studios has opened its doors 
on South Main Street for women 18 years old and 
up. The studio’s motto is “Every woman has a sexy 
side... come meet yours.”
The owner and founder of Inner Goddess, Ra-
chel Bagnulo, opened the studio in August with the 
hopes that women all over Harrisonburg would 
take an interest in classes offering various types of 
exotic dancing and pole dancing. While this is her 
first studio, it is not her first experience working 
in a studio because she has substantial experience 
teaching in Charlottesville. Bagnulo started taking 
classes two years ago and found pole dancing to be 
a challenging and extremely effective workout. En-
gaging only in this type of exercise, she lost more 
than fifty pounds, and says that she now feels more 
confident with herself, which is accompanied 
by her high self-esteem. Kara Vance also teaches 
classes at the studio and has been taking classes to 
learn the techniques for more than a year. Vance 
recently started teaching some of the beginner-
level classes, while continuing participation in the 
upper-level classes.
Inner Goddess offers an array of classes, in-
cluding exotic striptease, pole work and lap danc-
ing. All classes focus on helping women find their 
“inner goddess” through challenging, yet enjoyable 
lessons. It is clear that the women here are com-
fortable with their bodies and enjoy the freedom 
they have in feeling sexy. 
Aside from normal 
classes, workshops are also 
offered, which typically run 
for two or three hours at a 
time periodically through-
out the year. These work-
shops allow anyone who is 
interested in the program 
to get a taste of what a 
regular class would be like. 
“Chair dance,” “burlesque” 
and “Santa Baby” are just a 
few of the events offered.
Women of all ages come 
to these classes, including 
many JMU students, like 
Katie Hoehn and Allison 
Morton. Both girls par-
ticipate in classes with Ba-
gnulo and were willing to 
explain what exotic dance 
entails and why they participate at Inner Goddess. 
 “My favorite thing about the class is that 
you are able to let all your inhibitions go for an 
hour or two a week with no one judging you 
and questioning it,” said Hoehn, a senior. “Both 
classes are a great workout, especially the pole 
dancing class because it takes a lot of arm and 
leg strength.”
Hoehn also emphasized why exotic dancing is 
such a positive activity for women to get involved 
in. 
“There are so many great benefits, including ex-
ercise, self-confidence building and of course learn-
ing all of the sexy and sultry dance moves,” she said. 
“And it is not that expensive, 
compared to classes in D.C. 
and other cities.”
Morton has taken advan-
tage of some of the work-
shops offered. She got in-
volved because she wanted 
to try something new and 
different. 
“As far as exercise, it’s 
great!” Morton said. “You 
can push yourself as much or 
as little as you are comfort-
able with and Rachel always 
has a way to make a move 
more difficult once you’ve 
mastered something. Like 
traditional dance, there is 
always a way to perform dif-
ferently, so it never becomes 
repetitive. You are free to mix 
things up on your own.” 
Morton, like Hoehn, also believes that the class 
would be fun for JMU females. 
“I think that anyone can take a class as long as 
you go in with an open mind,” Morton said. “You 
have to be comfortable around other women doing 
the moves and expressing yourself.” 
You are able to let 
all your inhibitions 
go for a hour or two 
a week with no one 






WHO: Post-Apocalyptic Blues Band Concert
WHAT: Concert featuring the unique blues 
band




WHAT: High school marching bands from 
Maryland, North Carolina and Virginia com-
pete in the annual event sponsored by the 
Marching Royal Dukes.
WHERE: Bridgeforth Stadium
WHEN: All day; gates open at 8:15 a.m.












WHAT: Reading by a 
Pulitzer Prize nominee 




Spin Your Way to Sexy 
Pole dancing offers an 
intense workout, reward is 
body confidence
Inner Goddess Studios Teaches Dance in Different Way
NICKI METCALF/contributing photographer
Breeze writers Jess Godby and Jess Novak try out pole dancing at Inner Goddess Studios.
JESSICA DODDS/The Breeze
Kara Vance, an instructor at Inner Goddess 
Studios, demonstrates how to swing around a 
pole. The studio offers a wide range of class-
es from pole dancing to striptease.
Goal of dance studio to 
unleash women’s sexy side
Turn to page 10 to read a 
review of ‘Nick and Norah’s 
Infinite Playlist.’ 
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Ever Thought About Writing for the Life section?
Come to our weekly writers’ meetings!
Mondays at 7:30 p.m. in The Breeze office
The Northwest Missourian
Put “Nick and Norah’s Infinite Playlist” on re-
peat because you’ll never want it to end. Forget 
“The Notebook” and “Nights in Rodanthe.” This is 
a real love story.
The film follows two indie music fans played 
by Michael Cera (“Superbad”) and Kat Dennings 
(“The 40-Year-Old Virgin”) over a period of one 
night in New York City as they search for an ob-
scure band called “Where’s Fluffy?”
The two characters don’t even know each other 
before that night. Cera’s character, Nick, is the bass 
player for his band “The Jerk-Offs” and is recover-
ing from the breakup with the girl of his dreams. 
She goes to school with Denning’s character, the 
straight-edge outcast yet strangely beautiful No-
rah. She develops a crush on Nick because of the 
mix CDs he sends to his ex.
From there, Nick and Norah develop a quick, 
tumultuous and eventually loving relationship 
over the course of a sleepless night in New York 
City. It’s filled with great indie music, drunken de-
bauchery and enough sweetness to make you go 
“awww” more than one should be allowed over the 
course of an hour and a half.
The chemistry between Cera and Dennings is 
evident right away. From the first time they look 
at each other, one is immediately drawn back to 
high school when they fell in love for the first 
time.
These two great actors have that outcast quality 
which is perfect for this movie. You also get the 
sense they could actually be together in real life. 
Forget Richard Gere and any other chick flick ac-
tress he’s acted with over the years. Cera and Den-
nings have impeccable chemistry.
This movie is sweet and filled to the brim with 
quirky and awkward dialogue. Everyone who has 
liked someone knows what I’m talking about. 
When you try to talk to that person, you come off 
a little befuddled and sound stupid.
This movie was so real in the way that these two 
talked to each other that you can almost mistake it 
for a documentary.
However, this isn’t just a quirky chick flick of 
sorts. There are also plenty of great comedic mo-
ments provided by an up-and-coming supporting 
cast. There are also great surprise cameos from 
SNL funnymen Seth Meyers and Andy Samberg as 
well as others.
It’s hard not to be captured by this new ver-
sion of a romantic comedy. It is so real and raw 
with great scenic locations, amazing music and a 
cast you’ll fall in love with. Think of it as a “When 
Harry Met Sally” for emo kids.
New Comedy is ‘When Harry Met Sally’ for Emo Kids
‘Nick and Norah’s Infinite Playlist’ has great actor chemistry, abundant awkwardness
The Michigan Journal
Robin Thicke tops the charts again with 
his soulful ’70s-inspired album “Something 
Else.” Thicke’s third album made its debut at 
No. 3 on both the Billboard 200 and R&B/
hip-hop charts.
Even after his platinum success, it’s still 
amazing to admire the soulful quality of 
Robin Thicke’s music. Yet it should not be 
all that surprising that he sings and writes 
the way he does when you consider the fact 
that he grew up listening to and appreciating 
R&B and other genres of music.
“I was listening to Kurtis Blow at 8, NWA 
at 12, Jodeci and Mary J. at 14, and Boyz II 
Men and Babyface soon after,” Thicke says. “I 
didn’t even listen to rock and roll music un-
til I was 17. And I find myself thinking that’s 
more normal than it is.”
According to his Web site, Thicke attributes 
“Something Else” to ’70s soul and pop records. 
Influences of Marvin Gaye and Al Green can 
certainly be heard in the album.
“Something Else” is a perfect follow-up 
to his 2006 album “The Evolution of Robin 
Thicke.” The multi-platinum album spun the 
hits: “I Wanna Love You Girl,” “Angel” and “Lost 
Without You.” Fans can expect to swoon and fall 
for the instant hits off his new album, as well.
The album departs from “Evolution” by 
offering more of an old-school soulful feel 
and bypasses the “club banging” music of 
today. The album is a mixture of soulful bal-
lads, thoughtful lyrics, and dashes of hip-hop 
and old-school rhythms.
Despite a slightly different sound, Thicke 
stays true to his amazing songwriting in this 
album. The lyrics are as uniquely written and 
creative as the carefully, composed music.
There are plenty of tracks to love from the 
album, so you can take your pick. “Magic,” 
“Ms. Harmony,” “You’re My Baby,” “Cry No 
More” and “Tie My Hands” are among the 
best. The first single, “Magic” is the most up-
tempo song the album offers.
“Magic” implements the grand sound of 
horns, piano, and just enough bass to keep you 
moving but doesn’t overpower Thicke’s amazing 
voice. The remix to “Magic” (which is not fea-
tured on the album but can be heard on the ra-
dio) features hip-hop/R&B artist, Mary J. Blige.
“Ms. Harmony” is a sweet, romantic 
song that features Thicke’s high, male oc-
tave range. “You’re My Baby” follows along 
the same romantic feel but implements more 
mellow acoustics.
“Cry No More” showcases Thicke’s octave 
range and clever song-writing style. The song 
is simple, smooth and accented with old-
school rhythms.
Lil’ Wayne makes the only cameo ap-
pearance on the album in “Tie My Hands,” 
which is also featured on his multi-platinum 
CD, “Carter III.”
“Tie My Hands” is a perfect collaboration 
between Thicke and Wayne. The song threads 
a soulful, laid-back groove with a taste of hip-
hop flavor. Thicke’s socially conscience lyrics 
and Wayne’s rap verses heighten the quality 
of the song.
“Something Else” is easy to love and even 
easier to listen to all the way through with-
out skipping from track to track. Whether 
he’s serenading you with romance or keeping 
it cool with the blues, Thicke maintains his 
charm and distinction as an artist through-
out the entire album.
Simply put, “Something Else” is cool, 
relaxed and more sophisticated than the av-
erage contemporary R&B music today. But 
whether you’re an old-school music lover 
or not, you’re sure to love and appreciate the 
music on Robin Thicke’s new album.
Robin Thicke’s Album a Soulful Success
Check out our 
new and improved 
Web site!
Go to breezejmu.org 
to check out video, 
more pictures and 
breaking news
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Go to breezejmu.org for the seventh installment 
of Tim O’Keefe’s fantasy football analysis, which 
includes a list of who to start, who to sit, and 
past projections.
‘Why Do We Fall Down?’
While more than 8,000 James Madison fans celebrated 
a miraculous 38-31 comeback win over Richmond last 
Saturday, JMU linebacker D.J. Brandon leaned on a friend 
for support. 
Brandon was emotionally drained a er spending the 
majority of the game sidelined with a possible season-
ending injury. Brian Kelly, a childhood friend who lost 
both parents when he was young, posed a question he 
had asked many times in their youth.
“Why do we fall down?” Kelly said.
 ere was no response.
 e answer was understood, and the e ect was 
soothing. As they embraced, they both knew Brandon 
would get back up. 
Brandon, a senior captain, had been blinded by a 
chinstrap when his helmet was pushed up in the  rst 
quarter, leaving him vulnerable to a collision that ended 
with a running back getting tackled into his knee. It was 
D.J. Brandon, one of 
Madison’s six captains, 
possibly out for year
By MATTHEW McGOVERN 
The Breeze
ROBERT BOAG/contributing photographer
Linebacker D.J. Brandon left in the first quarter of Saturday’s game at Richmond with a knee injury. BOTTOM: Brandon is walked off the field by Dominique White and team physician Mark D. Miller.
Early Loss Was Blessing
 e New England Patriots know all 
about it. 
Ask the now-very well rested Tom 
Brady. Or Sportsman of the Year Bill 
Belichick. Or Rodney Harrison, who 
was on the wrong end of the best play 
in Super Bowl 
history, made in-




England’s quest for 
19-0 was denied 
in February. 
 e Patriots will 
instead be forever 
remembered as 
the team that went 
18-1 and didn’t win a ring. 
 e “1” in 18-1 coming at the most 
inopportune of times. 
 e Patriots barely escaped the 
Meadowlands with a win in the last 
week of the 2007 regular season, just 
over a month before Super Bowl XLII. 
New England prevailed 38-35, becom-
ing the  rst team in NFL history to 
 nish a regular season 16-0.
What if the Patriots had lost that 
game, though? Would the result of the 
Big Game have been di erent? Would 
Tom Brady’s destroyed knee hurt a 
little less for New England fans still 
basking in the glory of a fourth title in 
seven years? 
Maybe Tyree would have dropped 
the ball.
No one knows for sure. But it’s 
safe to say Belichick would not have 
allowed his team, that team, to lose to 
the same opponent twice in a matter 
of weeks. 
 ough it’s not quite on the same 
scale, JMU women’s soccer has already 
su ered its humbling equivalent.  e 
same one New England never got to 
enjoy.
 e Dukes were coming o  huge 
wins over Penn State and Virginia Tech 
back in mid-September when George 
Mason came to Harrisonburg. It was 
the CAA season-opener, and the surg-
ing Dukes had no reason to fear 3-5 
Mason. But somehow, and however 
inexplicably, GMU came out on top.
Madison wasn’t supposed to lose 
that game. It entered ranked   h out 
of more than 50 teams in the mid-
Atlantic region by the National Soccer 
College Association of America. 
“I think that was a wake-up call,” 
JMU sophomore mid elder Teresa 
Rynier said. “We never want that to 
happen again, because that win was the 
See BRANDON, page 12




Two of junior forward 
Jess Remmes’ three 
goals this season 
have come in JMU’s 
current five-game 
winning streak. The 
Dukes will travel to 
southeast Virginia
this weekend to take 
on ODU and W&M.
JESSICA DODDS/The Breeze
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Erik Megan Matt Wes Tim Chelsea
LAST WEEK 7-5 8-4 6-6 6-6 4-8 Guest
OVERALL 59-25 59-25 51-33 48-36 44-40
VT at Boston College BC VT BC BC
Missouri at Texas Texas Texas Texas Texas
Kansas at OU Oklahoma Oklahoma Oklahoma Kansas
Vandy at Georgia UGA UGA Vandy UGA
Ohio St. at Mi. St. Ohio St. Ohio St. MSU Ohio St.
LSU at So. Carolina LSU LSU LSU LSU
Browns at Skins Browns Skins Skins Skins
Broncos at Pats Broncos Broncos Pats Pats
Colts at Packers Colts Colts Colts Colts
Chargers at Bills Bills Chargers Bills Chargers
Ravens at Dolphins Ravens Dolphins Dolphins Dolphins

























‘Picks Of The Week’ matches the predictions of Breeze Edi-
tors in 12 football games every weekend, six college and six 
pro, against each other. Guests from outside the staff are en-
couraged to e-mail us at Breezesports@gmail.com to get your 
picks in The Breeze and test your abilities against ours.
happen again, because that win was the 
highlight of [GMU’s] season.”
GMU has lost five straight since its upset 
victory over the Dukes. With a 4-10 overall 
record and 1-6 conference mark, Mason 
is 10 out of 12 in the Colonial Athletic As-
sociation.  
After the loss to GMU, Lombardo told 
his team, “Never again.” He wanted them to 
remember that a loss like that, to a team like 
that, could never happen again. I think his 
message got through.
Since Mason’s visit almost three weeks 
ago, the Dukes have outscored their opposi-
tion 16-4 and won five straight matches. 
But without its eye-opening loss on that 
rainy Friday night, things could be very dif-
ferent for JMU right now.
“I don’t ever think it’s a good thing to lose 
to someone,” Rynier said. “But I guess it’s bet-
ter then, than at the end of the season.” 
That’s the key. The loss to GMU oc-
curred early enough that it allowed the 
Dukes to realize they were beatable and see 
that nothing in the CAA could be taken for 
granted, regardless of ranking or record.
A loss early in the regular season can do 
wonders refocusing and motivating a team, 
as it has done thus far for JMU women’s soc-
cer. And it can make an impact unparalleled 
to that of a near-loss or narrow-escape.
I’m sure 99.9 percent of Pats fans would 
have traded their undefeated regular season 
for a 15-1 or even 12-4 record and a Vince 
Lombardi Trophy.
At 5-1 in the CAA, JMU now holds a 
share of the conference lead with William & 
Mary. It will travel to the tidewater area this 
weekend to take on 4-1-1 Old Dominion 
and perennial CAA powerhouse W&M. 
“It’s a battle,” JMU coach Dave Lom-
bardo said. “Old Dominion and William & 
Mary are always tough games. They’re good 
teams to begin with and they’re tough games 
on the road. We’re gonna have to play at our 
upper limits.”
JMU has ambition well beyond this 
weekend, and beyond any of the five games 
it has remaining on its regular season 
schedule.
“I think it’s the motivation of the confer-
ence championship,” Lombardo said. “If 
we can go 10-1 in the conference and be 
the No. 1 team, we will be hosting here in 
November, and that’s their big motivation 
right now.”
The No. 1 seed in the CAA will host the 
CAA semifinals and CAA championship 
match on Nov. 7 and 9, respectively. Having 
that homefield advantage would be huge for 
the Dukes, as was shown with their Sept. 17 
win over No. 17 Penn State.
If JMU is playing in Harrisonburg in 
mid-November, look no further than its loss 
against GMU as to why.
SOCCER: Dukes 5-0 Since Loss to GMU
Soccer, from page 11
with a running back getting tackled into his knee. It was a sensa-
tion he had never felt before.
“The first thing I said to anybody was, ‘I’m done,’” Brandon 
said. “Because as soon as I got hit I heard my knee pop and the 
first thing that was in my head was that I was done.”
Brandon left the game and began icing his left leg, forced to 
watch Richmond quarterback Eric Ward pick apart the JMU de-
fense on his way to 17-of-25 passing for 224 yards. The Dukes 
ultimately overcame the Spiders, but with severe repercussions.
“He makes all of our calls; he just does everything,” JMU coach 
Mickey Matthews said at his press conference Monday. “He really 
helps Jamie Veney … huge loss for us. It was the No. 1 guy we 
could not afford to lose, to be honest with you.”
Veney, a true freshman, suffered a shoulder injury at Richmond 
and was limited at practice Wednesday. While Matthews expects 
him to play in Madison’s next game at Villanova, the other line-
backer spot was left wide open after Saturday’s series of injuries.
Redshirt freshman Colin Fitz-Maurice came in for Brandon, 
but was sideswiped by a Richmond offensive guard less than 15 
plays later, forcing him to come out of the game with a neck injury. 
He has an MRI scheduled for Monday to determine the cause of 
stiffness in his neck and the sharp, numbing pain that sears down 
his left arm after some collisions. Another redshirt freshman, Vid-
al Nelson, replaced Fitz-Maurice. Nelson finished fourth on the 
team with six tackles against the Spiders.
But Nelson’s size — he’s only 5-foot-11 — has led the JMU 
coaching staff to explore other options. 
Redshirt freshman strong safety Pat Williams found out he 
was Brandon’s replacement before a team meeting Monday, at 
about 2 p.m.  
“Coach Barlow was calling me as I was approaching, and he 
had a big ol’ smile on his face,” Williams said Tuesday after prac-
tice. “I knew what it was.”
Williams, a Virginia Beach native, played linebacker in 10th 
and 11th grade before switching to safety at First Colonial High 
School. Teammates used to tease him by saying that he would be 
switched to linebacker, a not-so-uncommon transition, during 
spring practice.
But Williams is being asked to step into the most vocal role 
on defense, known as the “Sam” linebacker position. While Veney 
occupies the “Mike” linebacker spot, Williams will be responsible 
for making pre-snap reads of the offense and calling them out to 
the defensive front, which includes the defensive line and line-
backers.
The Dukes’ defensive scheme utilizes four linemen, two line-
backers, three safeties and two cornerbacks. JMU returned at least 
one starter at each position, and Brandon was the guy at linebacker. 
Going into the season, linebacker was the position that con-
cerned Matthews the most; Brandon was the only experienced 
player returning. Justin Barnes, Madison’s second-leading tack-
ler in 2007, was gone. Adam Ford, a reserve who played in all 12 
games, had also used up his elibigility. That left very few options 
to shore up the core of Madison’s defense.
“I went from not talking at all to being the vocal [leader] of 
the defense,” Williams said. “Coach Gillenwater told me it’s my 
responsibility to set us up.”
At least he has extra time to prepare. JMU is idle this weekend, 
and Williams will divide his attention between a key matchup with 
Villanova and learning his new responsibilities as a linebacker.
Brandon, on the other hand, is scheduled to have an MRI to-
day to determine the nature of his injury. He’ll soon know wheth-
er or not he is out for the season. Doctors have told him he may 
have torn his Anterior Cruciate Ligament (ACL) — an injury that 
would likely end his college career.
While Brandon has been trying to keep things normal until the 
MRI reveals his future, he understands the severity of the situation. 
“I’ve been talking to each and every one of [my teammates] 
and telling them it’s time to step up,” Brandon said. “They’ve been 
playing solid up until now and just gotta know that it’s not all on 
my shoulders.”
BRANDON: Will Get 
MRI on Left Knee Today
Brandon, from page 11
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LAS VEGAS — Amid the bright lights of 
America’s most sinfully extravagant city, the NBA’s 
glitziest team filled slightly more than half an are-
na last weekend.
It was a bit colder than usual around these 
parts, but even the Los Angeles Lakers were feel-
ing the chill of the economy.
The Lakers secured an impressive 99 percent 
renewal for season-ticket holders, but their exhibi-
tion games this month have been played in front of 
surprisingly sparse crowds in venues outside Los 
Angeles.
A game in Anaheim, Calif., against Utah was 
filled to two-thirds capacity, if that. A game in Fresno, 
Calif., against the Clippers would have been lucky to 
be that well-attended. Plenty of tickets were avail-
able for the Lakers’ annual trip to Vegas, where an 
announced crowd of 11,090 looked thin in an arena 
with room for more than 18,500.
Such games used to be less expensive causes of 
celebration for Lakers followers who eagerly awaited 
Kobe and Shaq in cities such as Bakersfield,  Albu-
querque and Little Rock.
Now, despite the franchise’s return to relevancy 
and the presence of Kobe Bryant, Andrew Bynum 
and Pau Gasol, preseason games are being viewed by 
some as a mandatory eight-game sentence before the 
real deal begins Oct. 28 against Portland.
The financial downturn has trickled down to the 
Lakers, at least for two more weeks.
“You have to attribute some of it to the economy, 
given that we’re all kind of counting pennies right 
now,” said Paul Swangard of the Warsaw Sports Mar-
keting Center at the University of Oregon. “People are 
saying, ‘The circus is coming to town, but I guess I’m 
going to skip it this year.’ People usually have plenty of 
options. Maybe their best option is to stay home.”
When the Lakers were rolling in the success 
of three consecutive championships earlier this 
decade, their exhibition games packed a punch — 
and so did some of their players. In one example, 
Rick Fox and Sacramento’s Doug Christie fought 
before an exhibition in 2002 at Staples Center.
Lakers coach Phil Jackson, who owns nine NBA 
championship rings, recently reminisced about the 
way things used to be in October, reaching back 
into history when asked if he ever considered the 
importance of winning exhibition games.
“I suppose when I first coached, we were try-
ing to get something established,” he said. “Plus, 
we were playing in places like the Superdome in 
New Orleans in front of 30,000 people. The games 
had a real crowd sense of meaning.”
These days, perhaps only two things put fans in seats 
for preseason games — gimmickry and giddiness.
A full house of 16,236 braved chilly weather 
and windy conditions to see Phoenix and Denver 
play on an outdoor tennis court recently, an event 
billed by the league as “NBA Outdoors!”
Portland fans have flocked to the Trail Blazers’ 
first three exhibitions to get early looks at heralded 
center Greg Oden, who sat out last season because 
of a knee injury. Average announced attendance 
for those games: 19,049.
Other than that, the main things exhibited 
around the league have been a lot of empty seats.
Fans in a half-full Tulsa arena witnessed Kevin 
Durant’s 26-point effort in Oklahoma City’s first 
game in its new state.
Former USC star O.J. Mayo also had 26 points 
and drilled six three-pointers in a preseason game 
in Memphis, Tenn., where his new team resides. 
The announced attendance was 7,793, but one ob-
server put it closer to half that number.
“In a lot of domestic markets, you’re going to 
have to be pretty creative to get people to come and 
watch,” Swangard said. “It’s hard to see an NBA 
product when it’s not the full meal deal.”
Other teams might really feel the pinch when 
the regular season begins, but don’t feel too sorry 
for the Lakers.
The NBA recently laid off about 9 percent of its 
U.S. workforce because of what Commissioner Da-
vid Stern called a “wobbly” economy, but the low-
attendance trend is not expected to continue for 
the Lakers during the regular season given that the 
team is expected to contend for a championship. 
“It’s kind of a painful process you have to go 
through in this sport,” Jackson said of the month-
long exhibition season. “We’d just assume have a 
week and then get into it. But this is part of the pro-
cess that has been designated for us, so we go through 
this and we do it to the best of our ability with a grin 
on our face.”
 Los Angeles TImes 
Economic Woes Affecting Professional Sports Markets
Dice-K takes the hill for Sox in 
Game 5 tonight as Boston looks 
to come back, avoid elimination
October’s Recent Comeback Kids Have Tall Task Ahead
BOSTON — There was a point during the 2007 postseason 
when Tim Wakefield said he was in so much pain that he couldn't 
lift his bedcovers. After the painful beating Wakefield and the Red 
Sox took Tuesday night at Fenway Park, we are only left to wonder 
if he has the strength remaining to pull the covers over his team’s 
2008 season.
If the Red Sox aren’t dead after this one, they’re doing an Acad-
emy Award-winning job of acting as if they are.
Except for Daisuke Matsuzaka's high-wire act —  and who 
knows if Thursday is the night he, too, goes splat —  the Red Sox 
haven't gotten any starting pitching in this American League 
Championship Series.
Matsuzaka will get the nod from Boston tonight against 
Tampa Bay’s game-two starter Scott Kazmir.
So now, after a 13-4 loss to the Tampa Bay Rays in Game 4 on 
Tuesday, the Red Sox find themselves in about the worst possible 
position.
We know. We know. It’s October. It’s the ALCS. This is the 
time, this is the place Team Vampire refuses to die. Consider-
ing nobody ever had erased an 0-3 postseason deficit, Red Sox 
diehards can argue  that this is the time, this is the place their team 
refuses to give in to impossible odds. There’s ’04 against the Yan-
kees, right? There’s last year against the Indians after falling behind 
3-1, too. In other words, the Red Sox have the Rays exactly where 
they want them, right?
Sorry, it's too hard to believe they’ll erase another 3-1 deficit. Not 
the way Josh Beckett is, not the way the starting pitching is. Not with 
two potential games left in St. Pete. After ’04, we'll never again say 
impossible, but what's next to impossible? Damn near impossible? 
That’s it. Damn near impossible.
Along with that comes the notion we might have seen the last 
of Wakefield. At 42 years, 73 days, he entered the night as the oldest 
man to start an ALCS game. By the time Terry Francona came out to 
get Wakefield with two outs in the third inning, the Sox manager not 
only asked for the ball but asked for his AARP card, too.
Wakefield hadn’t pitched since Sept. 28. Was the 15-day layoff 
a concern? No, Francona said. No, Wakefield echoed. Not with a 
knuckleballer. Yet the pitch that dances with such delightful unpre-
dictability when he’s on was dancing only over the Green Monster on 
this night.
“I’m not going to make excuses,” Wakefield said. “I just didn't 
have it. It hurts.”
After Wakefield walked B.J. Upton on four pitches, Carlos Pena, 
who had been only 4 for 0 against Wakefield, drove a knuckler over 
the wall. Evan Longoria picked on a 0-and-1 knuckler and hit it over 
the Green Monster, too. Carl Crawford hooked the first pitch into the 
right-field corner for a double. Fourteen pitches into the game and 
Wakefield was behind, 3-0.
"My rhythm was off in the first," Wakefield said. "I got it back. 
Then I dove for that ball. It wasn't a smart thing to do. I jammed 
my neck pretty good. I'm not making excuses. I made a bad pitch to 
Aybar."
Wakefield entered Tuesday night 19-5 against the Rays. Yet that 
record must come with a disclaimer. The 2008 Rays are a much, 
much different team. Wakefield is 0-3 against them this year, allow-
ing 15 earned runs in 18 innings. On this night, it was five runs and 
six hits in 2 2/3.
The beating didn't stop after he left, either. By the seventh inning, 
the game a rout, TBS cameras caught author Stephen King sitting 
in the stands, reading a book. No horror novel was as scary as this 
game.
Look, it's hard not to love Wakefield. He’s a stand-up guy. He’s 
a good soldier. His charity work is well-known. His career dates to 
postseason success in 1992 with the Pirates, and his numbers, wins, 
strikeouts, innings, appearances, rank among the all-time Red Sox 
leaders.
He was terrific in the ’03 ALCS before he surrendered the unfor-
gettable homer in Game 7 to Aaron Boone. In the blowout Game 3 
ALCS loss to the Yankees in 2004 he helped save the staff, volunteer-
ing to pitch 3 1/3 innings of relief, knowing he would lose his Game 
4 start. Last year, he gutted through four scoreless innings at Cleve-
land with a shoulder injury, before succumbing to a five-run fifth. 
Both times the Red Sox figured ways out of the worst kind of jams to 
win World Series titles.
It’s hard to see the Sox figuring a way out again. And as he walked 
from the mound in the third inning, knowing he goes season-to-season 
now, knowing the team has the option to pick up his one-year contract, 
Wakefield had to know this walk to the dugout might be his last.
By JEff JAcOBS (commentary) 
Hartford Courant
Write for Breeze Sports!
We always need new writers and paid 
positions are avialable. 
Email us at breezesports@gmail.com.




proudly presents their new website...
Come see the new
and as always...
 Submit your 
A brand-spankin’ new layout!
darts & pats!
Over 50 varieties of pumpkins & gourds
All Your Fall Decoration Needs!
www.LohrsFarm.com
10 miles North of Harrisonburg
on Rt 11
Near I-81 Exit # 257
(Mauzy/Broadway)
Hours Mon-Fri: 4-6 Sat: 9-6 Sun: 1-6
New this year - Pedal Car Racing for all ages
2 Expanded Corn Mazes    Hay Tunnel
Petting Zoo    Tuble Tubes    Hayrides
NOW OPEN TO BUY
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www.breezejmu.org
How to Place an Ad    Visit: www.thebreeze.org/classifieds
5 Easy Steps!
   Step 1: Select Log In from the menu.
   Step 2: Register as a new user. 
   Step 3: Once Logged in, select 
     “Place New Ad” from menu. 
Payment Options:
Major Credit Cards: MasterCard, 
Visa, Discover, American Express
Cash 
Check
Online: All classified ads are also placed on The Breeze website at no additional cost. 
Deadlines: 
Monday Issue: Friday 12PM
Thursday Issue: Tuesday 5PM
Step 4: Fill in the online form. 
 Step 5: Select “Click Here to Submit 
               Your Ad” for payment and review
Questions? Call 568-6127
The Breeze 
       
The Breeze is looking 
for a student who can 
coordinate The 
Breeze's marketing, 
public relations and 
circulation eorts.




Interested in marketing 
and public relations? 
is Now Hiring!
   Marketing
    & Circulation  
 Coordinator




JAMES MCHONE JEWELRY 
Is Giving Away $100 CASH!!!
James McHone Jewelry will be giving away $100 Cash 
to one person wearing any James McHone T-Shirt.
TODAY, October 16th at 9:20 a.m.
Inside the front lobby of SHOWKER!
  
Still do not have your FREE T-Shirt? Visit us Downtown 
 75 Court Square next to Bank of America and www.mchonejewelry.com
  JAMES MCHONE JEWELRY  
     
  PLATINUM  0.57 Cts Diamond Ring
  Round Brilliant Cut Center 0.47 cts SI2 G
This Week $1500
 
*All of our diamonds are graded by an on staff GIA Diamond Graduate 
Visit us at 75 S. Court Square Harrisonburg or www.mchonejewelry.com 
 
JIU-JITSU Over 33 years experience! 
www.harrisonburgdojo.com Jiu-Jitsu, 
Judo, Aikido and Karate-jitsu as a full 
system. Very unique! (540) 433-7300
LECTURES ON THE APOCALYPSE, 
All Welcome. Festival Hall, Basement 
Rm.#6, Tuesdays, 7-9 pm. Hosted by: 
Christian Kingdom College.
2 STUDENT FRIENDLY HOUSES 
for rent for 2009-2010 academic year. 
Close to campus. One year lease. Call 
810-3631 for details.
$270/MO RENT ::All-inclusive:: 
Bedroom with porch, 6 wonderful 
girls, contact davisce@jmu.edu 
(804) 519-4884
PETS, LARGE ROOMS, YARDS 
Attention religious, academic or social 
organziations. Looking for a great 
house? We have several choices for 
your group. From 8-9 bedrooms, large 
rooms, yards, porches, basement-
meeting rooms, allow pets and have 
individual leases and utilities. www.
castleproperty.com (540) 564-2659
LARGE 1 BEDROOM, great location, 
W/D, DW, AC, available 1/1/09, No 
pets, 7 1/2 month lease, $555, (540) 
433-1569
CLOSE TO CAMPUS 1st fl oor studio 
apartment in Oldtown, 5 blocks 
to campus. D/W, W/D Visit www.
castleproperty.com for fl oor plans and 
price. (540) 564-2659 (540) 564-2659
QUIET, CLOSE TO MEMORIAL 
HALL Spacious and quiet 2 bedroom 
apartments. $355-370 per person in 
6-unit student building. Fully equipped 
with 1.5 baths, W/ D, A/ C, D/ W and 
large living and dining rooms. Close to 
downtown. www.castleproperty.com 
(540) 564-2659 (540) 564-2659
FOX HILLS Townhome
Sublease 1 Bedroom $365 mo/rent 
Spring Semester 2009
3 easy going roommates 
(571) 277-8325
PUMPKINS, GOURDS, Straw, Indian 
Corn and more. Rt 33 east 2.5 miles 
from the Valley Mall Follow the Signs 
Daylight to Dark Hours (540) 820-2980 
Cheap Prices
FOR SALE Tasers, Pepper Spray, Stun 
Guns starting at $22 also Door Alarms 
and Much More!
Traditional Martial Arts
171 E Neff Ave.
www.harrisonburgdojo.com 
(540) 433-7300
FREE STUN GUN PARTY!  Door Prizes 
Watch a LIVE Demonstration This 
Friday (17th) 6pm @ Harrisonburg Dojo 
171 E Neff Ave www.harrisonburgdojo.
co (540) 433-7300
SURVEY TAKERS NEEDED: Make 
$5 - $25 per survey. Do it in your spare 
time. www. GetPaidToThink.com
BARTENDING CLASSES STARTING 
EVERY SATURDAY & SUNDAY, 
jiggersbartendingschool.com (540) 560-
7971
CALL FOR PART-TIME WORK. Be 
your own business owner. (540) 421-
8428
NUDE MODELS NEEDED for art 
classes. $12/hour. Part-time work. No 
experience necessary. Classes meet 
M/W 1:30-5pm and T/T 10:45am-
2:15pm and other times. Contact Laure 
Stevens-Lubin, stevenla@jmu.edu.
CONTACT MGR NEEDED part time 
for small insurance offi ce. Spanish 
speaking a plus. (540) 434-4978
PARKING Parking spaces for rent-$50 
per month/$200 per semester. University 
Plaza. Call 568-8208.






SPRING BREAK 2009. Sell Trips, 
Earn Cash and Go Free. Call for Group 
Discounts. Best Prices Guaranteed! Best 
Parties! Jamaica, Cancun, Acapulco, 
Bahamas, S. Padre, Florida. Information/
Reservations 1-800-648-4849 or www.
ststravel.com
ZION GLOBAL TRAVEL Book spring 
break, Cruises, vacation package, fl ights 
tickets for good price all over the world. 
www. Zionglobaltravel.com
call US and canada 1-800-780-5733 
Europe 00-800-11-20-11-40 use 
discount code: 226832
ACNE PROBLEMS ...have you 
frustrated? Have you tried washes, 
creams, medicines, and even harsh 
treatments without the RESULTS YOU 
DESIRE?! contact 540-810-4311 for 
info on FREE TRIAL of new, category-
creating skin care system. Paraben-free, 
totally toxin-free, ALL GREEN. FREE 
TRIAL (540) 810-4311
ADOPTION Loving couple seeking a 
private legal adoption of a newborn baby. 
Our daughter would love to be a big 
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